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Видання містить опис окремих видань наукових праць, навчально-методичних 
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
Кафедра економіки і підприємництва та інноваційної діяльності 
1. Глубіцька Т. В. Інноваційний потенціал - напрям вирішення екологічних 
проблем міста / Т. В. Глубіцька, Л. Г. Ліпич // Стан та перспективи інноваційно-
інвестиційного розвитку міста Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. 
конф., Луцьк, 3 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; 
[редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2012. – С. 48–53. – Бібліогр.: с. 52–53. 
2. Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 2012. – 500 с. − (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі 
Українки). 
3. Іванків О. Я. Етапи впровадження системи управління якістю на 
підприємствах житлово-комунального господарства / О. Я. Іванків // Вісн. Житомир. 
держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 2. – С. 192–195. 
4. Іванків О. Я. Етапи формування системи управління якістю на підприємствах 
житлово-комунального господарства / О. Я. Іванків // Перспективи розвитку 
економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (29–30 трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2012. – С. 
120–122. – Бібліогр.: 3 назви. 
5. *Іванків О. Я. Оптимізаційна модель формування системи управління якістю 
на підприємствах житлово-комунального господарства / О. Я. Іванків // Комунальне 
господарство міст. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. акад. міськ. 
госп. – Х., 2012. – № 106. 
6. Іванків О. Я. Самооцінювання як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності послуг підприємств житлово-комунального господарства / 
О. Я. Іванків // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2012. – № 4. – С. 
90–100.  
7. Колосок А. М. Адресна матеріальна допомога як елемент соціально-
відповідальної держави / А. М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – 
№ 12. – С. 127–131. – Бібліогр.: 11 назв. 
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8. Колосок А. М. Реорганізаційні процедури щодо об’єктів соціальної 
інфраструктури в умовах антикризового управління суб’єктами господарювання 
/ А. М. Колосок // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. Г. Ліпич [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 5(230) : 
Економічні науки. – С. 54–58. – Бібілогр.: 11 назв. 
9. Колосок А. М. Управління об’єктами соціальної інфраструктури в кризових 
умовах (за матеріалами Волинської області) / А. М. Колосок // Перспективи 
розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. 
Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2012. – С. 291–292. 
10. Колосок А. М. Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на 
підприємстві / А. М. Колосок // Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного 
розвитку міста Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. конф., Луцьк, 3 
лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; [редкол.: І. Я. 
Коцан та ін.]. – Луцьк, 2012. – С. 130–133. – Бібліогр.: 10 назв. 
11. Ліпич Л. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в 
системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності / Л. Ліпич, К. Кутикіна 
// Економіст. – 2012. – № 9. – С. 31–39. – Бібліогр.: 15 назв. 
12. Ліпич Л. Г. Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та 
практичний аспекти / Л. Г. Ліпич, С. В. Мостенець // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. Г. Ліпич [та ін.]. – 
Луцьк, 2012. – № 5(230) : Економічні науки. – С. 37–41. – Бібліогр.: 3 назви. 
13. Ліпич Л. Г. Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-
процесів / Л. Г. Ліпич, Л. О. Ющишина // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – 
№ 10. – С. 249–257. – Бібліогр.: с. 256–257. 
14. Ліпич Л. Г. Контролінг в системі антикризового управління / 
Л. Г. Ліпич, І. О. Гадзевич // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія: 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / 
Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Л., 2012. – № 722. – С. 377–381. 
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15. Ліпич Л. Г. Потреба створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків - один зі шляхів завершення реформи житлово-
комунального господарства / Л. Г. Ліпич, А. Л. Коцун // Стан та перспективи 
інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами 
Наук.-практ. конф., Луцьк, 3 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України [та ін.] ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2012. – С. 144–147. – 
Бібліогр.: 3 назви. 
16. Ліпич Л. Г. Сучасний стан та пріоритетні напрями енергоспоживання 
хімічної галузі України / Л. Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. Г. Ліпич [та ін.]. – 
Луцьк, 2012. – № 4(229) : Економічні науки. – С. 25–29. – Бібліогр.: с. 28–29. 
17. Лялюк А. М. Значення інтелектуальних ресурсів в економіці знань 
/ А. М. Лялюк // Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста 
Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. конф., Луцьк, 3 лют. 2012 р. / М-
во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – 
Луцьк, 2012. – С. 147–151. – Бібліогр.: с. 150–151. 
18. *Лялюк А. М. Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисципліни "Інтелектуальна 
власність" для магістрів спеціальності "економіка підприємства" / А. М. Лялюк. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. 
19. *Лялюк А. М. Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисципліни "Інтелектуальна 
власність" для магістрів спеціальності "управління фінансово-економічною 
безпекою" / А. М. Лялюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. 
20. *Лялюк А. М. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни 
"Маркетинг" для студентів спеціальностей "Економіка підприємства" 
"Менеджмент" заочної форми навчання / А. М. Лялюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2012. 
21. *Лялюк А. М. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни 
"Основи маркетингу" для студентів спеціальностей "Географія" "Економічна і 
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соціальна географія" заочної форми навчання / А. М. Лялюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2012. 
22. Лялюк А. М. Сутність і особливості трендвотчингу [Електронний 
ресурс] / А. М. Лялюк // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах 
господарювання : матеріали VI міжнар. наук.-практ. Інтернет.-конф., 16–17 лют. 
2012 р. / Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк, 2012. – Режим доступу : 
http://www.viem.edu.ua/konf7/art.php?id=0328. – 13.05.13. – Назва з екрану. 
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Гунько С. О. 595,600 
Гурецька М. В. 2816,2817 
Гусак А. Л. 2818 
Гусак А. П. 2478,2479 
Гусак Л. Є. 315-318 
Гусак П. М. (Husak P.) 596-
598,600,669,670 
Гуцалюк І. О. 1442-1445 
 
Давидчук А.  2819 
Давидюк В. Ф. 1086 






Давидюк К. 2820 
Давидюк Н. В. 2821 
Давидюк Ю. 2822 
Данилко І. 2823 
567 
Данильчук Л. О. 599 
Данильчук С. 2884 
Данильчук 
С. П. 2239,2250,2254,2257,2269 
Данилюк В. 2824 
Данилюк І. В. (Danylyuk I. V.) 
2370,2372,2378,2379,2396,2399,2825 
Данилюк Н. А. (Данилюк Н. О.) 451-
461,468 
Данилюк О. К. 691,692,715 
Данилюк-Терещук Т. 2827-2831 
Данилюк Т. І. 2826 
Дарчук Н. П. 468 
Дацишин К. В. 1959 
Дацюк В. 1192 
Дашкевич M. (Daszkiewicz M.) 
2344,2355-2358,2361,2397 
Дегодюк О. Ю. 2832,2833 
Деделюк К. Ю. 2834-2838 
Деделюк Н. А. 875,876,877,886,919 
Дейнега І. О. 2839 
Дейнюк А. М. 679 
Деленів П. С. 2840 
Демчук А. М. 2453,2596 
Демчук В. В. 1214,2349,2404-2407 
Демчук І. А. 1906 
Демчук І. О. 1332 
Демчук С. М. 1237 
Демяник І. 2841 
Дем’янова Н. О. 2842,2843 
Дем’янчук Д. Г. 1446,1447,1469 
Дем’янчук О. 2844 
Денисова Г. В. 2498 
Денисова С. П. 2845 
Денисюк А. С. 
2161,2162,2163,2173,2174 
Денисюк І. І. 268 
Денисюк Ю. 2846 
Деребага Ю. 2847 
Деркач Н. М. 1289 
Десятник  В. 2896 
Джам О. А. 2345,2346 
Джуга О. М. 1698,1923 
Димшиць О. Л. 1323 
Динько Н. І. 793,794 
Діконтус О. 2848 
Діяк С. Р. 2849 
Дмитренко А. А. 1435,1448-1462 
Дмитрів Г. С. 2387 
Дмитріюк Н. 2164-2166 




Дмитрук А. В. 2850 
Дмитрук В. М. 898 
Дмитрук Д. П. 2851 
Дмитрук І. 2852 
Дмитрук І. П. (Dmytruk I. P.) 
2213,2217,2219,2225,2226,2228,2229 
Дмитрук О. П. 2853 
Дмитрук О. Р.  1951 
Дмитрук О. С. 1159 
Добжанська Н. І. 416 
Добринський В. С. 843,844 
Довгай О. В. 2854 
Довжик Р. 2855 
Додчук О. 2856 
Долгополов О. В. (Dolgopolov O. V.) 
1251,1255,1317 
Долінко Т. 2857 
Долінська К. М. 698 
Дорошук І. 2858 
Дорошук Н. П. 2859 
Доскоч Г. 2860 
Драганчук В. М. (Drahanczuk W.) 
479,480,481,482,498 
Драгонюк М. 2861 
Драгонюк М. А. 2408,2414 
Драгонюк О. 2861 
Драгонюк О. А. 2408 
Дроздов Д. 3527 
Друченко К. 2862 
Дубина Д. 2368 
Дубина Н. 2863 
Дубинчук Л. І. 1976,2864,2865 
Дубік Л. Р. 1158 
Дубога О. Д. 878 
Дубчук М. Я. 337 
Дубчук О. 2866,2867 
568 
Дудар І. 2868 
Дудкевич О. 2869 
Дудко І. 2870 
Дудюк І. 2871 
Дужич-Ніколайчук В. І. 527 
Дук В. 2872 
Дурманенко 
Є. А. 576,579,580,582,583,601 
Дурманенко О. Л. 530,531 
Дурманенко О. О. 759,760 
Духневич А. В. 2572,2573,2575-2583 
Дучимінська Т. 2873 
Дучимінська Т. І. 2086 
 
Євпак Н. 2874 
Євпак Н. В. 1253,1289,1296 
Євтушок А. 3478 
Євтушок М. В. 878 
Євчук С. С. 308 
Єлісєєва Л. В. 60-64 
Єлов В. А. 2591-2593 
Ємчик В. 2875 
Єремейчук Т. М. 1186 
Єрко Г. І. 2876 
Єрмейчук А. І. 99,146 
Єфіменко А. (Ефименко А.) 
(Yefimenko A.) 483-486,499 
Єфімчук М. С. 1944,2667,2668 
Єфременко Н. В. 403 
 
Жалай І. М. 1175 
Жданюк Є. М. 2877 
Желізняк Н. 2878 
Жернова Т. Н. (Zhernova T.) 1769,1785 
Жигалло K. M. 1744,1761 
Жигалло Т. В. 1744 
Жиглей І. В. (Жиглей И. В.) 168-176 
Жигун К. Ф. 817,818,825 
Жижко О. 2535 
Жуйкова М. В. 417,418,419 
Жуковська Т. 1725,2879 
Жулінська М. О. 1829-1833,1841 
Журавльов O. A. (Журавлев А. А.) 
1252,1292,1304 
Журавльова А. 2880 
Журавська З. В. 2480-2485 
Журба К. С. 2310,2311 
 
Забокрицька М. Р. 
1337,1343,1345,1346 
Заболоцька Т. В. 98 
Забуйська Т. 2881 
Завацька Л. 872 
Заводський О. 1222 
Заводовський Д. О. (Zavodovskiy D. 
O.) 1255,1295,1317 
Задорожний О. О. (Zadorozhnyi О. О.) 
1770,1771,1775,1784 
Зай С. Ю. 1283,2882,2905 
Зайонц Ю. (Zajac J.) 1745,1772,1773 
Зайчик І. Б. 1832,1838 
Залеський І. І. 1324 
Замельчук Т. 2883 
Замелюк А. В. 1994 
Замойська К. П. 211 
Замуруєва О. 2884 
Занько О. 2885 
Запотоцкая А. 2886 
Заремба Л. В. 550,871,883 
Засєкін Н. П. 1243 
Засєкін С. В. 420,421,422 
Засєкіна Л. В. 2059-2068 
Застровська С. О. 372-375 
Захарчук Д. А. (Zakharchuk D. A.) 
2241,2246,2261,2267,2271,2288 
Захарчук Н. В. 528 
Захожа Н. 866 
Захожий В. В. 865, 866 
Збирун Ю. В. 1262 
Здига І. 2887 
Здіховський 
А. М. 578,585,602,603,620,652 
Зелинская Е. З. (Зелінська О. З.) 
1901,1902 
Зелінський В. 2896 
Зек Б. М. 2888-2895 
Зицик О. 2897 
Зінченко О. П. 1203-
1208,1210,1211,1212,1223 
Зінчук П. Й. 1248 
569 
Зінчук Р. С. 923,924,925,926 
Зінько Д. А. 2898 




Змій О. Ф. 2366,2367,2388 
Зоріна О. А. 172 
Зубач О. А. 376 
Зубеня Н. В. 2312,2313 
Зузук Ф. В. 1323-1325 
 
Іванашко О. Є. (Иванашко О. Е.) 
2167-2172 
Іванічек О. 1672,2903 
Іванішина А. 2904 
Іванків О. Я. 3,4,5,6,118, 
Іванова А. 879 
Іванська К. 2882,2905 
Іванців В. В. (Iwanciw W.) 
1176,1196,1197,1198,1200,1201,1209,1
226 
Іванців М. І. 674,675 
Іванців О. Я. 1176,1177,1178 
Іванчук Н. В. (Иванчук Н. 
В.) 283,284,2902,2906-2910 
Іванюк Н. Н. (Иванюк Н. Н.) 2059 
Іванюк М. І. 1657,1664 
Іванюк О. А. 819,820 
Івасечко О. В. 137 
Івашкевич І. 2911 
Івашко О. А. 261-268,278,279 
Іващенко І. А. (Ivashchenko I. A.) 
2370,2372,2378,2379,2396,2399 
Івлюшкіна Н. 2912 
Ігнатова Л. П. 487,494,496 
Ілляшенко В. Я. 1726,1727 
Іовхімчук Н. В. 468,693,694,695 
Ільїн Л. В. (Ilyin L.) 1385-
1392,1396,1397 
Ільїна О. В. 1387,1393 
Ільчук В. 2913 
Іус І. 1972 
Ісмаілова Л. А. 2914,2915 
Ісманалієва Р. 2916,2917 
 
Кагановська О. М. 467 
Кадебська Я. М. 1187,1241,2918  
Кадикало E. M. 2409,2411 
Кажукауская В. 2244 
Каленська С. М. 1375 
Каленюк О. М. 516,517 
Калиновська І. М. 395,396 
Калинюшко О. 2919 
Калитка С. 867 
Калініна Я. В. 1696,1867,2920 
Каліщук Д. М. 423 
Каліщук О. 1405-1407 
Калуш О. З. 2382,2385 
Калуш Я. 2921 
Кальчевський В. В. 2922 
Кальченко Ю. 1481 
Кальчук І. В. (Kalchuk I. V.) 1764-
1768,1770,1771,1775,1782,1783,1784 
Калюжний С. В. 1160 
Камельчук Н. 2923 
Кандзюба М. О. 795 
Каплич В. М. 1210,1211,1212,1223 
Каптур Г. А. 696-700 
Карабанов А. 821,822, 
Карабанова Н. 821,822,845 
Караванська Г. 2924 
Караїм О. А. 1983,2925-2930 
Каратєєва Г. М. 467 
Карлін М. І. 265,269-284 
Карліна О. М. (Карлина О. Н.) 1536-
1542 
Карпевич О. 2931 
Карпік С. 2932 
Карпук Ю. 3478 
Карпчук Н. П. 2005-2013,2039 
Карпюк В. 1665 
Карпюк 3. К. 1323,1325,2933 
Катеринок А. О. 1179 
Катюха С. М. 1306 
Кацевич М. 2934 
Качановський В. В. 2594 
Качаровський Р. С. 1323 




Качковська Л. Р. 2935,2936 
Качула І. 2937 
Кашпор С. М. 1239 
Кашуй П. 2938 
Кевшин 
А. Г. 2187,2188,2204,2207,2273,2274 
Кекіс Л. І. 2939 
Килюшик І.   2940 
Кирикилиця В. В. 2941 
Кирило О. М. 2942,2943,2944 
Кирилов М. А. 1482,1483 
Кирилюк А. 2945 
Кириченко І. О. 480,488,2946 
Киричок А. О. 1994 
Киричук Є. М. 2947 
Киричук Є. О. (Киричук Е. А.) 
(Kyrychuk E. A.) 1286,1298,1311,1312 
Киричук Л. М. 298 
Киричук Т. 1161 
Киселюк Н. П. 397 
Киселюк О. П. 2347 
Кихтюк В. В. 1400 
Кицан О. В. 1061-1064 
Кицюк І. В. 
1644,1978,1979,1982,1984,2612,2949-
2955,3291 
Кицун І. А. 2948 
Кичилюк О. В. 
1171,1172,1181,1188,1190,1239,1240 
Кінах Л. С. 2956 
Кінд-Войтюк Н. В. 1597-1602 
Кіндюк О. 2957 
Кіричук Н. 3260 





Клепач О. 2958 
Климець Л. 2959 
Климович О. С. 2366 
Климук К. В. 1182,1191 
Климук Т. Л. 2371,2380 
Климчук М. П. 2459 
Климчук Т. Д. 2433,2434,2445,2596 
Клімович А. В. 1989,2960 
Клімук І. 2961 
Клімук М. В. 2962 
Клімчук Ю. Д. 2963,2964 
Клічук А. 2965,2966 
Кліш І. С. 816,823 
Кліш П. А. 424,439 
Клок Т. 2967 
Клюєнко Е. О. 1650 
Ключук Ю. 2968,2969 
Кньовець О. В. 2589 
Кобель Г. П. 2189-2192 
Кобрина О. 2970 
Коваленко В. В. 2424,2425,2426 
Коваленко І. І. 2435 
Ковалишин І. 2971 
Коваль Г. І. 1944,1953  
Коваль Л. В. 2261 
Коваль Н. 2972 
Коваль Ю. В. (V. Koval Yu.) 
2241,2246,2261,2267,2271,2288 
Ковальов Е. М. 1931,1932 
Ковальова В. 1484 
Ковальська О. С. 2973 
Ковальчук А. О. 276 
Ковальчук В. В. 2595 
Ковальчук В. Я. 898 
Ковальчук Є. І. 2974,2975 
Ковальчук И. 1666 
Ковальчук І. А. 1667 
Ковальчук І. В. 1668 
Ковальчук І. І. 258,2976,2977,2978 
Ковальчук Н. М. 879-884 
Ковальчук Н. С. 1237 
Ковальчук О. 2979 
Ковальчук С. І. 1333 
Ковтун І. О. 3640 
Ковтун М. Ф. 1213 
Ковтун Н. 2980 
Кожан В. 2069 
Кожевнікова Л. 2981 
Козак А. В. 1834,1835 
Козак В. 2982 
Козак Є. 851 
571 
Козак С. 2983 
Козак С. В. 349,377,2984 
Козак Ю. В. 1238 
Козаченко Ю. В. 158 
Козачук Н. О. 
1254,1282,1284,1285,1288,1293,1297 
Козел Ю. П. 2366 
Козіброда А. А. 2572,2573,2583 
Козіброцький С. П. 877,887 
Козік І. О. 2985 
Козловський О. І. 882 
Козуб О. 2986 
Козьма А. А. 2390 
Коїш Л. 697 
Коленда Н. В. 89-112,115,143,147 
Колесник В. П. 1551,1552 
Колесник Н. А. 823 
Колеснік Н. В. 2826 
Колісник О. П. 2070-2075 
Колодій С. В. 2987 
Колодійчук В. 2988 
Колодяжна В. В. 2524,2528-2535 
Коломоєць В. В. 2265 
Колосок А. М. 7,8,9,10 
Колосок Т. С. 796 
Колошко Л. К. 1323,1325 
Колошук Н. Г. 1065-1069 
Колтуцька І. А. (Колтуцкая И. А.) 
1006-1010 
Коляда Е. К. 397,398,399 
Коляда М. 2989 
Коляда О. М. 2990-2997 
Коменда О. І. 489,496 
Комзюк О. 2998 
Кондратик Л. Й. 756,761,762,763,776 
Кондратик О. В. 761 
Кондратішина В. В. 2481,2486-2489 
Конончук О. В. 2999 
Конопля В. 1485 
Констанкевич І. М. 1087-1090 
Конська Ю. В. 3000 
Копачинська Г. В. 1904,1907,3001-
3006 
Копетюк М. І. 2477,2490-2496,2505 
Корбина О. 3007 
Корда О. І. 1693 
Кордунова Н. О. 2162,2163,2173,2174 
Корега Ю. В. 3008,3009 
Коренков М. Є. 1746,1747 
Корецька О. В. 1908 
Коритнюк (Гончарова) Н. 3010 
Корміна Л. І. 532 
Кормош А. Ж. 2337 




Корнелюк К. 3011 
Корнєєва К. 3012 
Корнійчук В. 1604,1605 
Корнійчук Н. М. 
1866,1903,1942,3013,3014 
Король М. І. 1699 
Король П. П. 1375-1378 
Корольчук С. І. 2320 
Корпач Н. І. 600,604-610 
Корх Ю. 1192 
Корчун В. С. 1954-1962 
Косаковська Л. П. 529 
Костусяк Н. М. 1124-1134 
Костюк І. 3015 
Костюк Т. В. 728,736 
Костюк О. 3016 
Косюк О. М. 927-932 
Костюк О. О. 3017 
Костюк С. 3018 
Костюк Т. 3019 
Котик О. 3020 
Котовільчик Л. 3021 
Котюх П. І. 2267,3022 




Коцан Н. Н. 1662,1904-1909 
Коцан Р. І. 1908,3004 
Коцун А. Л. 15 
Коцун Б. Б. 1189,1195 




Коць М. О. 2175,2176,2183 
Кочубей В. В. 2309,2323 
Кошелюк О. В. 933-939 
Кравченко С. І. 940-955 
Кравчук В. М. 2436-2443 
Кравчук Г. Ю. 1162,1163 
Кравчук І. 3023 
Кравчук М. А. 2536-2538,2561 
Кравчук Н. В. 701,702,703,704, 
Кравчук О. М. 1728-1734 
Країло Я. І. 2348 
Крамар Ю. В. 1543-1547 
Крамчанінова В. 3024 
Краснобаєва О. Д. 1011,1012 
Краснопольська Н. В. 1326,1327 
Кревська І. 3025 
Кремінь В. М. 1726,1734 
Кренделєва В. У. 905,909,910 
Кресак С. 3026 
Кресак Ю. П. 500 
Кресак Ю. Ю. 797 
Кривальчук І. А. 3027 
Кривицька Т. А. 501 
Крижанівська В. В. 705 
Крижановська З. Ю. 2058,2069,2077-
2081,2098,2099 
Крикунов О. В. 2497-2504 
Кримусь А. 2385 
Крисанова Т. А. 400 
Крисько М. І. 1264,3028 
Крисюк Ю. П. 2539-2543 
Кричфалушій М. В. 853,854,855,856 
Крочук Ю. 3029 
Круглій О. Р. 1836-1838 
Крук І. 3030 
Крупич С. 3031 
Крюков В. Л. 1214,2348,2349 
Кудик Д. 3032 
Кудрик В. В. 676,677,678 
Кудь В. О. 1603-1607,1615 
Кужель В. 3033 
Кузава І. Б. 551 




Кузнецова А. О. 367 
Кузнєцов Р. М. 2549 
Кузьмич М. 2893 
Кузьмич О. 3034 
Кузьмич О. М. 3035 
Кузьмін П. В. 
1963,3036,3037,3038,3039 
Кузьміна І. А. 3040 
Кузьмішина І. І. (Кузьмишина И. И.) 
1171,1172,1173,1181-1185,1188-
1195,1242 
Кузьмішина С. В. 1181,1190,1191 
Кузьмук О. М. 764,765,766,767,776 
Кузярін О. Т. (Кузярин 
А. Т.) 1189,1195 
Кулай А. В. 235,260,285-291 
Кулеша І. 3041 
Кулик В. Л. 1797-1802 
Кулик Г. М. 1798,1802 
Кулик С. М. 1910-1913,1943 
Кулинич М. Б. 177-182 
Кульчицька А. В. 2082,2083 
Куницька І. 3042,3043 
Куран С. 3044 
Курбай В. В. 611-616 
Куренда Л. Д. 2524,2544-2548,2564 
Курило О. А. 1905,1909,3045 
Курчик Л. 3046 
Кутикіна К. 11,3047,3048 
Кутузов М. Р. 183,184,185 
Кутузова Г. І. 737-745 
Кутузова М. М. 3049-3052 
Кутько І. В. 1700,3053 
Кух А. В. 3054,3055 
Куц Ю. М. 3056 
Кучерепа М. М. 1582,1588,1608-1612 
Кучерепа Н. В. 2414 
Кучерук В. Ф. 502 
Кучерук М. 3057,3058 
Кучерук М. В. 52,240,244 
Кучерук Н. П. 502 
Кучинко М. М. 1408,1409 
Кушнерук С. 3059 
573 
Кушнір М. 3060 
Кушпетюк Р. В. 1373 
 
Лаба О. В. 2549 
Лавра В. М. 2308 
Лавренюк В. Є. 870 
Лавренюк Х. Ю. 1697 
Лавриненко О. Л. 338 
Лавринович Л. Б. 1070-1072 
Лавринюк В. Є. 904 
Лавринюк 3. В. 2351 
Лаговська О. А. 171 
Лажнік В. Й. 1358,1914-1919,3310 
Лазаренко О. 3061 
Лазорко О. В. (Lazorko O.) 2109,2114 
Лазука В. 3062 
Лащук О. 3063 
Левицький В. В. 222-234 
Левківська Л. В. 1270 
Левковець С. І. 2389,3064-3066 
Левчук І. 2252 
Левчук І. П. 987-990,1000 
Левчук Т. П. 1073,1074 
Левчук Ю. О. 3067,3068,3069 
Лелик Я. Р. 518 
Лемехова А. С. 1328,1345,1346 
Ленартович О. Ю. 1613-1615 
Лесик І. В. 299,300 
Лесик Ю. 3070 
Лесик Ю. А. 249 
Лесіцька К. К. 3071 
Лесько Я. 3072 
Лещук Ю. В. 378,379,3073 
Лижник Я. С. 1329-1331,3074 
Линник Ю. М. 425,426,437,656 
Лисецька Н. Г. 380-382 
Лисюк М. В. 3075 
Лисюк М. О. 214 
Лисюк Н. 3076 
Лисюк Т. В. 1394 
Ліпич Л. Г. 1,2,11-
16,31,32,205,3459,3460,3461 
Ліпич М. А. 3077 
Ліпич О. А. 3078,3079 
Ліповський І. П. 1963 
Лісова Л. 3080,3081 
Лісовал А. П. 1231 
Лісовська М. М. 3082 
Лісовська Т. П. 
1171,1172,1175,1184,1185,1188,1190,1
191,1194,1240,1242 
Літвинчук О. 3083 
Літвінчук М. Б. 2365,2390,2391 
Літковець Т. 1669,1670 
Літушко Д. О. 3084 
Літушко О. П. 3085 
Ліщук Б. Л. 1474 
Ліщук В. І. 51,65,66,67 
Ліщук М. Є. 67 
Ліщук Р. 3086 
Ліщук-Торчинська Т. П. 768,769,776 
Ложкин Г. В. 2119 
Локайчук С. 991-
994,1411,1413,1416,1417,1419,1420 
Ломізова Ю. С. 1928 
Лопушняк В. І. 1244,1245,1247 
Лотоцька Н. 3087 
Лугова О. А. 1964,1965,1966,1969 
Лук’янович Т. П. 2605,3088 
Луньов С. В. 2253 
Луцик Я. 3089 
Луцюк Н. С. 1803 
Лучик А. О. 3090 
Лущик Ю. 3091 
Лякішева А. В. (Lakiszewa A.) 
589,590,591,593,594,617-625,671 
Лялюк А. М. 17-24 
Ляшук Л. 3092 
Ляшук М. М. 1389,1390 
 
Мажула Ю. 3093 
Мазур Ю. В. 3094 
Мазурець І. І. 2368,2371,2380 
Мазурець Р. Р. 1904,3095 
Мазурик І. 3096 
Мазурок Н. 3097 
Мазурчук О. 824 
Мазяр О. В. 462 
Маїло А. 3098 
Майко Т. С. 1658 
574 
Макарук В. 3099 
Макарук Л. Л. 427,428,429,430 
Маковецька Л. О. 1332,1338 
Маковий Р. А. (Makovij R. 
O.) 1775,1782,1783 
Макогончук Є. 3100 
Максимович М. 3101 
Максимчук Н. М. 339,340 
Маланій О. О. 1091-1093 
Малашевська М. О. 3102 
Малєвич А. 3103 
Малиновський В. Я. 
1639,1642,1652,1655,1656,3104-3106 
Малиха М. 3107 
Малишко С. О. 3108 
Малишко Ю. 3109 
Малімон Л. К. 394,401 
Малімон Л. Я.  2084-2090 
Малімон О. О. 814 
Малярчук Р. М. 1967 
Мамчич Т. І. 1712 
Мамчич Я. М. 1713 
Мандзюк І. 3110 
Мандрик А. Ю. 3111 
Мандрик І. П. 1920-1924 
Маніта О. Г. 1239 
Марач О. М. 481,490-493,3112 
Маріонда І. 3391 
Марківська Л. 2517 
Маркус І. 1411,1412 
Маркус О. В. 186,187,188 
Мартинюк М. 3113 
Мартинюк О. П. 3114 
Мартинюк Т. А. 626-631 
Мартинюк О. С. (Martynyuk А. S.) 
2193-2203,2208 
Мартинюк Я. 3115,3116 
Мартіросян Л. А. (Martirosian 
L.) 600,608,632-637,670 
Марушко Л. П. 2351,2408-2413 
Марущак А. 3117 
Марценюк І. П. 3118,3119 
Марценюк Л. 1164 
Марченко О. 915 
Марченко П. Д. 1242 
Марченко Т. М. 448,1075 
Марчук В. 3120 
Марчук І. 3121 
Марчук О. В. (Marchuk O. V.) 
2355,2357,2363,2364,2369,2373-
2375,2397,2416 
Марчук С. П. 3122 
Марчук С. С. 3123,3124 
Марчук Ю. 3125,3126 
Марчук Ю. В. 1968,1980,1981 
Масицька Т. С. 1135-1139 
Маслічук С. А. 221,235,236,245 
Масюк С. М. 3127 
Матвіюк Д. А. 1748,3128 
Матвіюк О. А. 1748 
Матвійчук О. Ю. 2321,2322,2337 
Матейчик М. 383,384 
Матіюк С. 3129 
Махомет З. І. 3130 
Мацкевич Н. 867 
Мацюк З. С. 995-997 
Мацюк О. 3131 
Мацюк О. В. 774 
Мачулка О. В. 189,190,191 
Машевська А. С. 
1168,1169,1179,1180,1186,1187,1241 
Медведюк І. 3132 
Медвідь П. 3133 
Мединська А. В. 956 
Межов О. Г. 1140-1150 
Мельник А. В. 2347 
Мельник А. П. 2120-2125 
Мельник В. 3134,3135 
Мельник В. М. 1379,1380,1381 
Мельник І. А. 1151-1155 
Мельник І. В. 3136,3137,3138 
Мельник І. М. 548 
Мельник К. 3139 
Мельник 
Л. С. 1915,1916,3140,3141,3142 
Мельник Н. 3143 
Мельник О. 1374 
Мельник О. 3144 
Мельник О. М. 316,319 
Мельник Р. М. 3145 
575 
Мельник Т. Ф. 825 
Мельничук В. В. 1929 
Мельничук В. Г. 1324 
Мельничук О. 3146 
Мельничук О. А. 1301 
Мельничук О. М. 3147 
Мельничук Ю. В. 1235 
Мельнійчук М. М. 1322,1333-
1336,1348,1372 
Мендель В. 3148 
Мендель В. П. 1376,1379,1380 
Мерленко І. М. 1243,1246 
Метелка О. О. 132 
Микитина І. 3149 
Микитюк І. О. 1714 
Микитюк Н. 2825 
Миколайчик Б. 3150 
Миколайчук А. В. 3151 
Миколюк О. А. 3152,3153 
Милько І. П. 136,149 
Милян Ж. І. 3559 
Мироненко Ю. І. 3154-3157 
Миронович Д. В. (Myronovych D.) 
775,778 
Мирончук А. 3158 




Миронюк В. В. 1239 
Миронюк Н. В. 3159-3166 
Миронюк П. Й. 1717 
Миронюк Т. Н. 1715,1716 
Мислива-Бунько І. 3167-3195 
Мисюк Т. 3196 
Митко А. М. 2014-2033 
Митрофанюк М. В. 3197 
Митчик О. П. 826,827,890 
Михайлюк В. А. (Mikhailyuk V. A.) 
1804-1808,1811,1816,1817 
Михалевич В. 3198 
Михалевський В. М. 849,868 
Михальчук Є. Л. 1671-1673 
Михальчук І. 3199 
Михалюк К. 3200 
Михалюк Н. Ю. 3201  
Михальчук Т. 3202 
Мицкан Т. 862 
Мишако О. М. 3203 
Мишковець А. 3204 
Мишляєв Т. Ю. 3205,3206,3207 
Мігальчук О. 3208 
Мілінчук В. І. 2177 
Мільчев Б. 325 
Мінько А. 3209 
Мірончук Т. А. 402,404 
Мірошниченко І. Г. 2205 
Мірошниченко М. С. 1251 
Мірченко М. В. 1156,1157 
Місюк Т. П. 222 
Мітлош А. В. 2091-2095 
Мітякін В. О. 3210 
Міцюк І. Р. 1692 
Міщенко О. В. 141,1339,1340 
Можарівська Я. В. 3211,3212 




Мозолюк Ю. В. 957 
Мойса Б. 3215 
Моклиця Г. 3216 
Моклиця М. В. 1076-1083 
Моклиця Ю. В. 3217 
Молодиченко О. А. 3218 
Момчев О. 3219,3220 
Момчева А. М. 25-30 
Монич Д. В. 2308 
Мордик О. 533 
Моренко А. Г. (Morenko А.) 1271-
1280,1282,1309,1313,1315,1316 
Моренчук А. А. 1925-1926 
Мороз І. А. 2335,2336 
Мороз І. І. 2373 
Мороз М. 1927 
Мороз М. С. 837,846 
Мороз О. 3221 
Мороз Т. 3222 
Морозова А. Д. 1386 
Мосійчук Ю. 3223 
576 
Москалюк І. О. 3224 
Москвич А. 3225 
Москвич О. Д. 3226,3227 
Мостенець С. В. 12,3228 
Мотузюк О. П. (Motuziuk О. 
P.) 1222,1251,1255,1281,1283,1295,131
7 
Мочкін С. А. 3071 
Мудрик А. Б. 2096 
Мудрик Ж. С. 843,844 
Мудрик Л. В. 403 
Мудрик С. Б. 828,829,830 
Музика Л. П. 1717,1718,1749 
Музика Ю. С. 3229 
Музиченко О. С. 2350 
Муляр В. П. 2206 
Муляр Г. В. 3230,3231,3232 
Мухаровська А. 3233 
Мушкевич М. І. (Мушкевич 
М. И.) 2119,2126-2128 
М’ясоєдов Д. Ю. 3234 
 
Навроцька І. М. 3235 
Навроцький Е. М. 832 
Надольська В. В. 1481,1486-1505,1527 
Надольський Й. Є. 1661,1663,1674-
1677 
Назарук Н. 3236 
Найдич М. А. 3237-3240 
Найдюк О. В. 374 
Наконечна Г. Я. 3241-3249 
Наливайко Т. В. 2550-2554 
Наневич О. К. 1960 
Натальчук Т. 1457,1461,1462 
Науменко С. В. 1969 
Наумук О. В. 463,464,465,466 
Наумчук О. 3250 
Наход Ю. 3251 
Нестерак А. 3252 
Нестерчук О. Г. 3253 
Несторук І. М. 708 
Нетробчук І. М. 1321,1341-1346 
Нефьодова А. 3254 
Нечай Ю. 2506 
Неясов В. А. 2326 
Никитюк Л. М. 2403,2415,2419 
Нинюк М. А. 2444 
Ничая О. О. 1347,1348 
Ніколаєв С. 869 
Ніколаєв Ю. 869 
Ніколайчук Л. В. 2388 
Нінічук Ю. 252,3255,3256 
Новак Г. Ф. 379, 385 
Новак І. І. 1920 
Новосад 
О. В. 2244,2248,2249,2251,2255 
Ноздренко Д. М. 1255,1270,1295 
Ноздренко М. 1222,1251 
 
Обухова О. 3257 
Овчар В. П. 3258 
Овчаренко Т. Г. 867,877 
Огнєва О. 3259-3262 
Огребчук С. Л. 3263 
Одарчук Н. А. 402,404,405 
Одарчук О. С. 404 
Одарчук С. 405 
Оксенчук І. В. (Оксенчук И. В.) 3264-
3270 
Окунінець Т. 3271 
Олейник В. В. 1970,1990,1997,3272-
3277 





Олексюк А. 3278 
Олексюк О. М. 502 
Олефір В. І. 2424,2425,2426 
Олещук В. 885 
Олещук К. 3279 
Олійник П. 2243 
Оліферович Н 3280 
Оліферович С. 1919 
Ольгович О. 1511 
Ольхова Н. В. 3281,3282 
Ольховик Д. М. 1921,3283 
Оляндер Л. К. 1013-1027  
Омельковець Я. А. 1215,1216,1217 
577 
Омельченко С. А. 1794,1796 
Омельчук А. О. 1644,1971,3284 
Онисько Г. 3285 
Онисюк В. 3286 
Онищенко А. 3287 
Онищенко І. А. 339,340,341,358 
Оніщук Т. І. 2388 
Опікан О. В. 1924 
Орлова С. І. 343 
Осійчук А. 3288 
Осовська О. 3289 
Остапйовська І. І. 679,680 
Остапйовська Т. П. 679,680 
Остапйовський І. Є. 638,639,640 
Остап’юк Т. А. 2367,2388 
Остапчук В. В. 1028-1032 
Остапчук І. 3290 
Охріменко Г. В. 1410-1420,1430 
 
Павленко P. M. 2366 
Павленко Ю. С. 1809,1810 
Павлик І. П. 2394 
Павліха А. Ю. 3291 




Павлов В. І. 1985 
Павлов К. В. 2703 
Павлова Л. 3292 
Павлова С. В. 37 
Павлович О. 3293 
Павлович О. В. 3294 
Павлович О. С. 3295 
Павлович О. С. (Pavlovych O. S.) 
1271,1272,1278,1279,1286,1309,1312,1
313,1315 
Павловська Т. С. 1349,1382 
Павлюк А. Б. 406,407 
Павлюк В. В. 2387 
Павлюк Ж. 3296 
Павлюк К. В. 3297 
Павлюк Т. М. 2097 
Павлючик Ф. П. 1584 
Павлючук Р. 3539 
Падалко А. М. 1749,1750,1751 
Падалко Н. Й. 1749-1757 
Паламарчук К. С. 3298 
Палійчук А. Л. 431,432,433,435 
Пальоха О. 3299 
Пальоха О. Ю. 248 
Пальчик М. О. 1159 
Панас В. 3300 
Панасюк В. В.  1553 
Панасюк Л. І. 2253,2265 
Панасюк О. 3301 
Панасюк О. П. 1264,1566 
Панасюк Р. 3302 
Панишко Г. Т. 1678 
Панишко С. Д. 
1421,1422,1465,1467,1474 
Панкевич В. З. 2378,2381 
Панкевич О. Й. 362,386 
Панкевич С. Г. 1711 
Пантелейчук Л. 3303 
Пантік В. В. 818,827,831,832,833 
Панченко В. В. 342,358 
Панчук А. 3304 
ІІарасюк О. 1788 







Парфелюк О. В. 40,3305 
Парфелюк Т. 2098 
Пасевич Ю. В. 2611,3306,3307 
Пасічник В. (Пасечник В.) 
888,900,903 
Пасхалова О. О. 3308-3311 
Пасюк І. 3312 
Патійчук В. О. 1928-1933 
Патлашинська І. 2034 
Пахачук C. С. 2195 
Пахолок В. М. 1665,1679-1685 
Пахолок З. О. 706-714 
Пахолюк О. Ю. 1301 
Пашук М. 3313 
578 
Пащук В. В. 3314 
Пащук Т. В. 3315,3316 
Пеньковський М. С. (Pen'kovskiy М.) 
2210,2219,2222,2230,2233 
Передон Н. О. 316,319,320,321 
Петлій С. 3317 
Петренко Г. 3318 
Петрик О. І. 802,804-808 
Петрик Ю. 3319 
Петрівська О. М. 1930 
Петрова І. 3320,3321 
Петрова І. М. 770 
Петрович В. В. (Валентина 
Василівна) 1503,1506-1516,1526 
Петрович В. В. (Вікторія 
Володимирівна) 911-913 
Петрович В. С. 600,641-651 
Петровська Н. М. 1831,1839-
1843,1860 
Петрук В. В. 652 
Петрук С. 3322 
Пехньо В. І. 2369 
Пецко Ю. О. 3323 
Печера Ю. 3324 
Печко Н. М. 1844,1845 
Пивовар В. В. 2601 
Пивоваров Ю. А. 1643,1651 
Пижик О. 3325 
Пикалюк В. С. 898,914 
Пикалюк Ю. 3326 
Пилипчук Н. 3327 
Пилипюк А. В. 1350,1366 
Пирога Н. Г. 1033-1036 
Пирога С. 3328 
Пирога С. А. 2266 
Півницький М. 1616-1619 
Півторак А. О. 3329,3330 
Піддубний О. М. 1758 
Підцерковний Б. В. 258,3331-3335 
Пікула М. М. 2035 
Пікулик О. Б. 1898,1934,1935 
Пілярська І. 3336 
Пінчук М. М. 3268 
Піскач Л. В. (Piskach L. 
V.) 2365,2381,2383,2384,2386,2389-
2391,2393,2400,2401 
Піскач М. Ф. 2389,3064,3065 
Піцик О. М. 216  
Плакса В. М. 1375 
Плахтий Е. Г. 1794 
Повар О. 3337 
Повх О. В. 1243,1246 
Погудін Т. 3338 
Подвернюк Т. 3339 
Подвисоцька М. 3340 
Подерня А. 3341 
Подлесна В. 3342 
Подляшаник В. 3343 
Полежаєва Т. В. 1010,1037-1047 
Полетило К. 3344 
Полєтуха І. О. 3345 
Поліщук І. 3346,3347,3348 
Поліщук І. В. 193 
Поліщук К. 3349 
Поліщук Н. 3350 
Поліщук О. 3351 
Поліщук Х. 3352 
Поліщук Ю. 3353,3539 
Положевець Л. 3354 
Польова О. Л. 3355 
Полюх М. М. 3356 
Поляков В. 798 
Поляковська Р. 857 
Поляковський В. 857,860 
Полянський С. В. 1351 
Помазун О. 3357 
Понєдєльнік Л. А. 1620-1623 
Пончко Д. 1797 
Попадич О. 3358 
Попадюха Ю. 915 
Поручинська Т. Ф. 1287 
Поручинський А. І. 1254,1287,1294 
Поручинський В. І. 1352 
Постолюк Б. 3359 
Потапова А. Г. 1353,1354 
Потапчук Л. В. 2178-2182 
Потапюк І. М. 834 
Потапюк П. М. 834 
Потурай О. В. 1936,1937 
Пригода Т. М. 746 
579 
Приймак Д. 3360 
Приймак О. 3361 
Приймас И. П. (Pryimas І.) 
1759,1760,1785 
Приймак В. 1431 
Приймачок О. І. 1048-1050 
Приймачук Р. В. 2140 
Приходько В. В. 3362 
Пришляк В. В. 1624-1630 
Пріма Р. М. (Прима Р. М.) 552-559 
Провотар О. О. 1793 
Прокопчук В. Є. 1554 
Прокопчук К. М. 2428 
Прокопчук Ю. 3363 
Пронь В. 3364 
Протасюк Г. А. 3365-3370 
Проц Д. І. 2369,2411,2416 
Процик М. М. 395 
Проць В. І. 3371 
Пугач С. О. 1355-1358 
Пус О. 3372 
Пуха Д. О. 3373,3374 
Пушкар Н. 1517 
Пфицнер А. 2372 
Пхиденко І. 1631 
Пхиденко С. С. 799,800 
Пшибельський В. 3375,3376 
П’явка М. 3377 
Пясецький В. К. 1470 
 
Рабійчук І. Л. 336 
Рабошук А. В. 169 
Радавська О. М. 3378,3379 
Радзивилюк А. 3380 
Радзивилюк Л. В. 2484 
Радзій В. 1380 
Радченко М. 533,534 
Радько А. 3381 
Раєвич Т. І. 1927,1938-1940 
Разиграєв О. В. (Razyhrayev O.) 1555-
1562,1580 
Ракуцька О. М. 40 
Рапа Д. 1159 
Рапасюк О. В. 2242 
Распопов Є. 3382 
Ребрина В. 824 
Ребрина Н. Г. 1996,2797,3383 
Регуліч І. 3384 
Решетник Л. П. 2584-2586 
Решетюк О. В. 673 
Рибак Ю. Л. 1187,1241 
Рибчинчук О. 3385 
Ривака Т. 3386 
Рижко Є. 3387 
Рижко І. 3388 
Рижко І. В. 958 
Римаренко Ю. І. 2424,2425,2426 
Рогатюк А. Є. 336,402 
Рогач О. О. 434,435,436 
Рогач Ю. 3389,3390 
Рогоча І. Ю. 1159 
Рода О. 3391 
Рожило М. А. 958-961 
Розік А. І. (Rozik A. I.) 
1271,1272,1286,1312,1313 
Розік Н. І. 3392 
Розлог Б. П. 1395 
Розпутняк Б. 858 
Розтока А. 890,2694 
Ройко Л. Л. 1714 
Романик Я. В. 3393 
Романов С. М. 1094-1101 
Романчук А. 3394 
Романчук Н. 3620 
Романчук Н. І. 2918 
Романюк В. П. 839,850 
Романюк І. О. 3395,3396 
Романюк Н. 3397 
Романюк Н. І. 1903,1941,1942 
Романюк Ю. 3398 
Романюк Ю. А. 2211 
Романюк Я. Є. 2351 
Рославець Р. М. 343,681 
Рощук Н. 3399 
Рудецький П. 1464 
Рудик Н. І. 222,223,237,238 
Рудик О. В. 1349,1378,1382 
Рудюк О. 3400 
Рудянин І. П. 1423,1424 
Русецька Т. Г. 1165 
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Рябенька В. 3401 
Рябущиць Ю. В. 3402,3403 
Рябчикова Ф. 1490,1513,1518-1526 
 
Сабіров О. 835 
Савицька І. С. 3404 
Савицький В. 
1410,1412,3405,3406,3407,3408,3409 
Савічук В. Я. 344,358 
Савош В. О. 2189,2191 
Савченко І. А. 1918,3410-3415 
Савчук Г. М. 2393 
Савчук Л. А. 2347  
Савчук Л. П. 94 
Савчук О. І. 2173,3416,3417,3418 
Савчук П. П. 2347 
Савчук Р. 3539 
Савчук Р. І. 467 
Савчук С. 821 
Савчук Т. А. 3419,3420 
Савчук Т. І. (Savchuk T.) 
2309,2316,2323,2340 
Саламаха М. П. 3421 
Сало С. М. 43,156,3422,3423 
Сальнікова С. А. (Salnikova S.) 771-
776,778 
Самойленко Ю. М. 2326 
Самолюк  В. О. 1463 
Самолюк П. М. 3424 
Самуйло Д. А. 2210 
Самуляк О. В. 962-965 
Самчук-Колодяжна З. Ф. 2597-2600 
Самчук О. М. 810,823,835 
Самчук С. 3425 
Самчук С. Ю. 746 
Санюк В. Є. 904 
Санюк В. І. 870,880,881,882 
Сапожник О.  
Сапожник О. А. 816,827,836 
Сас Р. О. 139 
Сасевич В. А. 3426 
Сафарова А. Т. 192-198,207 
Сахарук Є. Г. 837,838,846 
Сахарук І. 885 
Сахарук Ю. В. 3427 
Сахарчук Н. Ю. 3428,3429,3430 
Сахащик О. І. 1846,1847 
Сахнюк В. Є. 2211 
Сац В. 3431 
Сачанюк В. П. 2387 
Сачук Ю. 3432 
Свиридюк О. 3433 
Свідзинський А. В. 2212 
Свінцицький В. 3406 
Святелик Д. 3434 
Сельвеструк Я. О. 3435,3436 
Семенишин Д. І. 2309,2323 
Семенов О. С. 437,560,653-656 
Семенова Н. І. 560-566 
Семенуха М. 3437,3438 
Семенюк А. А. 401,408,409 
Семенюк І. 3439,3440 
Семенюк Л. Й. 1840,1847,1848 
Семенюк Л. С. 1102-1105 
Семенюк М. П. 567 
Семенюк Н. М. 276 
Семенюк С. І. 1359-1363 
Семенюк Т. М. 3441 
Семенюк Т. П. 310,322,323 
Сенчило Т. 3442 
Сергеєв В. М. 917 
Сергеєва В. Ф. 568,569 
Сергєєва О. Є. 2272 
Сергіенко І. В. 1807,1811 
Сивак Е. Б. 168  
Сидорук І. І. (Sydoruk I.) 
597,604,609,610,657-660,672 
Сидорук М. В. 3443,3444 
Сидорук С. В. 3445,3446 
Сильман А. 3448 
Силюк А. М. 2890,3447 
Симчук С. Є. 1166  
Синаєв I. E. 2326 
Сирота С. 3478 
Сирота Я. 3449 
Сиротюк І. 3450,3451 
Ситник Ю. М. 1386 
Сичевська-Возняк О. М. 727 
Сищук А. А. 1986-1989 
Сівак О. 3452 
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Сідоров О. О. 3453,3454,3455 
Сіжук А. С. 2213 
Сікора І. 3456 
Сінченко Є. І. 1849,1850 
Сірик А. Ю. 875 
Сірик І. В. 886 
Сірук В. Г. 1090,1106,1107 
Сірук Н. М. 1425-1429,1431 
Скляренко Н. В. 1419,1430 
Скороход 
І. С. 1970,1977,1984,1985,1990-1999 
Скороход О. 3457 
Скорук І. Д. 998-1000 
Скорук О. В. 3458-3461 
Слабецька А. 3462 
Слащук А. А. 301 
Слащук А. М. 1330 
Слєпченко К. 3463,3464 
Сливка М. В. (Slyvka M.) 2210,2226 
Сливка Н. Ю. 2403,2415,2417-2423 
Слинявук О. 2269 
Слободян Р. 801 
Смаль О. А. 3465 
Смаль О. В. 3466 
Смаль А. Ю. 186 
Смалько О. 3467 
Смалько О. В. 601 
Смолюк В. 859 
Смолюк І. О. 570-573,859 
Смолюк С. В. 535,572 
Смоляр Н. П. 387,388,389,390 
Собчук А. В. 1761 
Собчук В. В. 1761,1762 
Собчук О. М. 1803,1812 
Сокол А. П. 1292,1304,1306,1307 
Сокол М. В. 2587 
Соколова В. А. 1084,1085 
Соколюк І. Р. 3468,3469 
Солдатенко Н. М. 2206 
Соліч К. В. 1776,1777,1778 
Солованюк О. 3470 
Соловей О. А. 2100-2102 
Соловко Д. І. 3471,3472 
Сологор К. А. 1214,1215,1218,2349 
Сологуб О. В. 898,914 
Соломаха В. 1192 
Соломонюк О. А. 1181,1190 
Соляник Ю. М. 856 
Сомик О. І. 1710 
Сомов В. М. 2324,2325 
Сорока Л. І. 1716 
Сорока С. В. 3473 
Сорокін В. М. 468 
Сорочук А. 3474 
Сотнійчук І. 700 
Сохацька О. А. 747,748, 
Стадник А. Ю. 1478 
Стаднюк Т. В. 199-204 
Станіслав О. В. 469-474 
Старко О. Л. 2446-2452 
Старко Ф. В. 679,682,683 
Стасюк Л. Л. 673 
Стасюк Л. П. 574 
Сташенко Н. Г. 1108,1109 
Сташко З. 3475 
Стащук О. В. 222,223,239-244 
Стащук Ю. В. 3159,3476,3477 
Стельмах В. 3479,3480 
Стельмах В. Ю. 1372 
Степаненко Н. 1799,1800 
Степанюк Г. 1735,3481 
Степанюк І. В. 3482,3483 
Степанюк С. 3484 
Степанюк С. В. 575 
Степанюк Т. А. (Stepaniuk T. A.) 
1745,1759,1760,1772,1773,1785 
Степанюк Я. В.  
1213,1219,1220,1222,1283,1294,1295 
Степасюк І. В. 1922 
Стець Л. Л. 495 
Стецько З. 3485 
Стецюк Л. М. 1191 
Столярчук Н. М. 749 
Страту Л. С. 1194 
Страфун С. С. 1251 
Стрелков В. В. 3486,3487 
Стрельбицький М. П. 3488 
Стремковський В. 1421 
Стрільчук В. 1564 
Стрільчук В. В. 3489,3490 
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Стрільчук Д. Р. 3491 
Стрільчук Л. В. 1563-1569 
Стрільчук Р. С. 68,69,243 
Стрішенець О. М. (Стришенець Е. 
М.) 70-76 
Строк О. М. 2352,2353 
Струк І. 3492 
Струк О. В. 3493 
Ступницька М. 3494,3495 
Суворова Т. І. 837,838,846,847 
Судима Т. М. 1839 
Сулацкова О. Ф. 750-754 
Сулік О. 3496 
Сулік Р. 1943 
Супрун М. В. 536 
Супрун О. С. 3497,3498 
Супрунович С. В. 2324,2325,2394 
Сур’як А. В. 59,77,78,79 
Сухарєва С. В. 1851-1859 
Сухомлін К. Б. 1204,1205,1210-
1212,1221,1223 
Сучек С. І. 3499-3502 
Сушик Н. С. 661,662,663,664 
 
Таранчук А. 3503 
Тарасенко О. О. 3504 
Тарасюк К. 3505 
Тарасюк Н. А. 1328,1334,1347,1348 
Тарасюк О. 3506 
Тарасюк Т. М. 1001-1003 
Тарасюк Ф. П. 1334 
Тарнавська О. М. 302,303 
Татаранюк С. П. 3507 
Татарин H. A. 2333 
Татушко Т. А. 3508 
Тверда І. В. 3509 
Теребус О. Л. 966-969 
Терлецький В. К. 673,684-687 
Терпелюк В. (Terpeluk W.) 
577,669,817,3510 
Терпелюк С. І. 716-722 
Теслер О. В. 475,476 
Тимощук Ю. В. 1686 
Тиский М. Г. 1657,1687,1688 
Титюк Т. В. 475 
Тихомирова Є. Б. 2002,2035-2054 
Тичина Т. В. 3511 
Тишкевич А. 3512 
Тирак Л. (Тырак Л.) 3513 
Тімофєєва В. 3514 
Тімощук М. С. 777 
Ткач І. В. 3515 
Ткач Н. 3516 
Ткачик О. 3517,3518 
Ткачук А. 2000,3519 
Ткачук А. П. 1548 
Товкач Р. В. 1763 
Товстенюк О. В. 3520 
Товтин С. В. 3521 
Токарська О. 3522 
Токарська О. В. 1489,1527 
Токарський В. В. 1584 
Токарчук М. В. 3523 
Токарчук Ю. М. 89 
Томашевська І. 537,538 
Томчук Б. 3524 
Тоцька О. Л. 115,116,119-130 
Трачук І. А. 219 
Третяк 
А. П. 1788,1795,1813,2243,2245,2268 
Тригуб Г. В. 345,346,347,348,358 
Триндюк В. А. 3525 
Триндюк Р. 3526 
Триндюк Р. В. 363 
Тропіна Ю. 3527 
Трофимюк О. 3528 
Трофімук Т. М. 1441,3529,3530,3531 
Трохачьова О. В. 35 
Трохимчук П. П. (Trokhimchuck P. P. ) 
2210, 2214-2223,2225,2226,2230-2238 
Троценко В. В. 1652,1655,1656 
Троць О. 3532 
Троцька В. 246 
Троцька В. М. 3533 
Троцюк А. М. 339,344 
Троцюк В. 3534 
Турбін А. Ф. 1779 
Тучак А. М. 906,907 
Тучак О. А. 907 
Тюлінський Т. 3535 
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Угонь Л. М. 3536,3537 
Удалов В. Л. 1039-1041,1045-
1047,1051-1055 
Узій О. 3538 
Урубков І. В. 2369 
Усова З. В. 1223 
Усова О. В. 898,914,917 
Устяк Т. 3540 
Ущина В. 2109 
Ущина В. А. 304-308 
 
Файдевич В. 887 
Фальчук М. Ю. 3541 
Фалюш І. М. 2326 
Фарина Н. 3542 
Фатенок-Ткачук А. О. 167,194,205-
212 
Федонюк А. А. 1711,1719 
Федонюк М. А. 1711,2335,2336 
Федонюк О. С. 1818,1860,3543,3544 
Федонюк С. В. 1818-1825 
Федоренко Р. П. 2129-2131 
Федорук A. O. 2329,2330,2331 
Федорчук А. О. (Fedorchuk А. О.) 
2377,2381,2387,2392,2395,2400,2401 
Федорчук О. Ю. (Fedorchuk O. 
Y.) 1267,1289,1296,1297,1298,1311 
Федосов С. А. (Fedosov S. A.) 
2241,2246,2253,2261,2267,2271,2273,2
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Федосов С. Н. 2272 
Федотова Т. В. 1288,2091,2103-2106 
Федун С. 3545 
Федчик Ю. Ю. 1689 
Фенко М. Я. 715,723,724,725 
Фенина О. Я. 2107,2108 
Фесюк В. О. 1711, 2335,2336 
Фідря Ю. О. 2453,2506,2507 
Філатова Н. В. 3546 
Філіпенко А. Б. 673,684,685,686,687 
Філіпович М. Б. 1690 
Філіппова І. Ю. (Filippowa I.) 
2076,2109-2111,2114 
Філозоф К. Ф. 1734 
Філозоф Л. І. 1774 
Філончук А. О. 3547 
Філонюк І. Я. 1676 
Філюк О. 3548 
Фічук К. С. 2391 
Фісяк І. Є. 3549 
Франчук В. 3550 
Фролова О. 3551 
Фурс Т. В. 1173 
 
Хаджиоглова О. Г. 438 
Хайдемейєр В. П. 380,381 
Хайчевська Т. М. 477 
Ханін О. Г. 1779,1780,1781 
Харазашвілі М. Л. 3552 
Харкевич Г. І. 1861-1867 
Харкевич Ю. І. (Kharkevych Yu. I.) 
1745,1748-1750,1759-1761,1764-
1773,1784 
Харковець Ю. І. 1475 
Хартонюк Т. В. 2423 
Харчук І. С. 3553 
Харчук М. А. 3554 
Хвалько І. 3555 
Хвень Т. 3556 
Хвіщук О. 3557 
Хворост Х. Ю. 2061,3558 
Хижун О. Ю. 3559 
Хільо М. В. 1195 
Хірочинська О. І. 478 
Хлібовська Г. М. 1570-1572 
Хлівна О. М. 2132,2133,2134 
Хлопук Т. Ю. 958 
Хмеленко О. В. 1794 
Хмель М. 2242 
Хмелюк М. 1110,1111 
Хникіна О. О. 349,350,358 
Ходинов В. 901 
Хомик В. С. 2112,2113 
Хомич М. Р.  1470 
Хомів Т. М. 809 
Хомік О. 3560 
Хом’як А. П. 424,439 
Хом’як Л. К. 1167 
Хохрякова І. 3561 
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Хращевська С. В. 3562,3563 
Христинець Н. 3564 
Христюк Т. 3565,3566 
 
Цап А. В. 2949,2960 
Цапук Я. 3567 
Цвид Н. В. 1350,1364-1371 
Цейко Н. 3568 
Цесля Т. І. 2323,2338 
Цигульов С. 3569 
Цигульова М. 3570 
Цимбалюк І. Л. 1691-1700 
Цимбалюк І. О. 255,292-294 
Циплюк А. 3571 
Циренніков О. А. 2369 
Цісар А. 3572 
Цісар А. М. 373 
Цісар В. 3573 
Цісарук М. 3574,3575 
Ціхоцька Т. 3576 
Цуз О. В. 254 
Цуркова Л. В. 2369 
Цьолик Н. М. 1868-1871 
Цьось А. В. 871,874,878,888,889,890 
Цьось О. 3577,3578 
Цьось Ю. 3579 
Цюпа І. З. 3580,3581 
Цюпа О. 3582 
Цюпак Т. Є. 876,916,919 
Цюпак Ю. 852,919,3583 
 
Чабан І. 3584 
Чабанчук М. А. 1372,3585 
Чагарна С. Е. 2135,2136,2137 
Чайка О. 3586 
Чайковська Н. В. 3587 
Чарікова І. В. 309 
Чейлитко Н. Г. 468 
Чепелюк В. А. 497 
Чепрасова Т. І. 1814,1815 
Черкаська Д. 3407 
Черкашин Р. 848,849,865 
Чернета С. Ю. 585,637,665-668 
Чернецька Н. 3588 
Черній Л. А. 519,520 
Чернуха І. В. 3589 
Черняк О. П. 1872-1874 
Черчик Л. М. 97,105,115,131-151,153 
Чеханюк Л. О. 822 
Чибирак С. 
1453,1454,1521,1522,3590,3591,3592 
Чибізова Т. В. 3593,3594 
Чижик В. В. 839,850 
Чирва Ю. 351,352,353,355 
Чихурський А. С. 504,521,522 
Чичурін О. В. (Чичурин А. В.) 1735-
1740 
Чміль В. Є. 3595 
Чміль Н. 3596 
Чміль Ю. 3597 
Чонка І. 3598 
Чорна А. 3599 
Чорній В. В. 3600 
Чосік Л. Я. 688,689 
Чубоха Н. Ф. 2601-2605 
Чубоха Ю. Ю. 2602 
Чуйко І. П. 2414 
Чужиков В. 2001 
Чуліпа І. Д. 33,34 
Чупринський Б. О. 2508-2515 
 
Шабала Я. 1431-1433 
Шаварова Г. П. 2239,2240, 2250,2270 
Шайнюк О. М. 2391 
Шайтан О. О. 3601,3602,3603 
Шалайко І. 3604 
Шамрило Ю. 3605 
Шандригось В. 859 
Шваб А. Г. 1609,1632-1638 
Шваб Л. П. 1573-1579, 
Шваб М. А. 3606,3607,3608 
Швабюк Г. 3609 
Швай А. 3610 
Швай К. В. 1769 
Швай О. 851,857,860 
Швай О. Л. 1734,1741,1742 
Швайко С. Є. 1263,1266,1285,1300-
1302 
Шваліковський Д. М. (Chvalikovskiy 
D. M.) 2224,2228,3611 
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Швая Г. 3612 
Шворак А. М. 1383,1384 
Шевчук І. 3613 
Шевчук І. М. 2454,2455 
Шевчук І. П. 3614 
Шевчук Л. М. 2456,2457 
Шевчук М. В. 2188,2204,2207,2274 
Шевчук М. Й. 
1187,1193,1240,1241,1243-1248 
Шевчук О. 3615 
Шевчук О. П. 1973,1975,3616 
Шевчук Т. Р. 354,355 
Шевчук Т. Я. 1300,1303-1307 
Шегедин Н. М. 337 
Шеломанова-Булавка Ю. М. 523,524 
Шелудченко С. Б. 401,410,411 
Шемедюк Л. 3617 
Шемет В. Я. (Shemet V. 
Ya.) 2343,2354,2356,2361,2414 
Шенгарет М. В. 93,3618 
Шенгелевич Т. 3619 
Шепа І. Ю. 2308 
Шепелюк М. 3620 
Шепелюк Т. 990 
Шигорін П. П. (Shygorin P. Р.) 
2213,2224,2227,2228,2229 
Шиманський П. Й. 503 
Ширшикова Р. М. 
2424,2425,2426,2458 
Шишкіна З. В. 3621,3622 
Шишкіна Х. Ю. 3623-3629 
Шиян Л. Д. 1734 
Шкарлатюк К. І. 2131,2138,2139 
Шкаровецька І. О. 450 
Шкиря І. М. 3523 
Шкіндер І. В. 3630 
Шкльода В. 3631 
Шкльода К. 3632 
Шкодзінський О. 3285 
Шматковська Т. О. 213-218 
Шостак Д. 3633 
Шостак Л. В. 35,36,37,38,39 
Штанько О. 3634 
Шубала І. В. 146 
Шульга С. А. 1549,1550 
Шульська Н. М. 970-972 
Шуляр Я. 3635 
Шумик М. 3636 
 
Щеблюк С. 3637 
Щегельський Т. 3638 
Щепна Л. В. 1209 
 
Юзьвін Т. 3639 
Юнчик В. Л. 1720,1721 
Юревич Л. М. 3640 
Юр’єв Г. О. 525,526 
Юровчик В. Г. 3641 
Юрченко О. М. (Yurchenko O. M.) 
2329,2330,2331,2341 
Юхимук Т. 3642 
Юхимчук Н. 3643 
Юхимюк І. М. 3644 
Юхимюк О. 3645 
Юхимюк О. М. 2555-2562 
Ющишина Л. О. 13,40-47 
 
Яблонська О. 1112,1113,1114 
Яворська І. 3646 
Яворська Л. 3647 
Яворська М. 3648 
Яворська О. О. 2590,2603 
Яворський А. Ю. 3649,3650,3651,3652 
Якимчук Н. 3653 
Якимчук О. В. (Yakymchuk 
O. V. ) 2240,2242,2258-2260,2268-
2270,2279,3642 
Якимюк Т. 3654 
Яковук Л. 3655,3656 
Якушев І. М. 2582 
Яловик А. 3657 
Яловик В. Т. 885,891 
Янчук В. М. 1925 
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